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特集：徳島大学の医学教育を考える
医学教育における e-Learningの活用 －マルチメディア教材の分析－
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１位 ２位 ３位 ４位
教員A WMV nPPT Producer Flash教材
教員 B WMV Flash教材 nPPT Producer
教員 C WMV nPPT Flash教材 Producer 図１０ オーサリングに要する時間











































教師A 教師 B 教師 C 平均
Flash教材の編集時間（分） ４０ ６０ ４５ ４８
Producerの編集時間（分） ３０ ６０ ６０ ５０
表３ 利用したい e-Learningコンテンツの順位回答
１位 ２位 ３位 ４位
教師A Flash教材 WMV Producer nPPT
教師 B Flash教材 WMV Producer nPPT
教師 C WMV nPPT Flash教材 Producer
表４ ユーザビリティの評価
Flash教材 nPPT PPT Producer WMV 平均
教材の使いやすさはどうですか？ ４．３８ ４．３３ ３．９４ ４．００ ４．２９ ４．１９
表５ 集中の度合いの評価
Flash教材 nPPT PPT Producer WMV 平均
e-Learning受講中に PCから目をそらすこと
が少なかった。
３．００ ２．６７ ３．１３ ３．０８ ２．８６ ２．９５
e-Learning受講とは関係ないことを考える
ことが少なかった。
３．４４ ３．２８ ３．３１ ３．０８ ３．０７ ３．２４
e-Learningの講師の話によく耳を傾けた。 ３．４４ ３．７２ ３．６２ ３．５７ ３．５９
ほとんど e-Learningの画面だけを見ていた。 ３．２５ ２．８９ ３．４４ ２．８５ ３．２１ ３．１３
授業とは関係あることだけを考えていた。 ３．１３ ２．７２ ２．８８ ３．００ ３．０７ ２．９６
総合平均 ３．２５ ３．０５ ３．１９ ３．１２ ３．１６ ３．１５






















































Flash教材 nPPT PPT Producer wmv 平均
e-Learningを受講したい。 ４．０６ ４．２８ ３．５６ ３．７７ ４．２１ ３．９８
e-Learning受講をまたしてみたい。 ３．６９ ４．００ ３．５０ ４．１５ ３．９３ ３．８５
e-Learningでは授業がわかりやすい。 ３．８１ ３．６１ ３．２５ ３．６２ ３．４３ ３．５５
e-Learningでもやる気がだせる。 ３．１９ ３．２８ ３．５０ ３．６２ ３．３６ ３．３９
e-Learningでも勉強は楽しい。 ３．３８ ３．７２ ３．４４ ３．１５ ３．４３ ３．４３
e-Learningでも授業受講に満足できる。 ３．２５ ３．６１ ３．１９ ２．９２ ３．４３ ３．２３
e-Learningは総合的にみて良いと思う。 ３．６３ ３．９４ ３．８１ ３．８５ ３．７９ ３．８０
総合平均 ３．５７ ３．７８ ３．４６ ３．５８ ３．６５ ３．６１
表７ 学習履歴に関するアンケート
教員 A 教員 B 教員 C
e-Learningコンテンツの学習履歴は必要である。 ５ ４ ４
e-Learningコンテンツの授業項目毎の学習履歴は必要である。 ５ ４ ３
e-Learningコンテンツの授業項目毎の学習履歴は授業改善に有効である。 ５ ４ ３
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Evaluation of e-Learning system for medical education : analysis of multimedia contents
Tomiaki Morikawa, Hiroki Moriguchi, and Tatsuya Okada
Division of Medical Informatics,Tokushima University Hospital, Tokushima, Japan
SUMMARY
Recently, the e-Learning system is being used by the enterprise and the university. Some e-
Learning systems have some functions of an online class. With online teaching, the teaching
material is chiefly composed of Images made with presentation tools, text, moving video pictures,
and audio. As online teaching is a combination of these, In e-Learning, It is important to develop
the multimedia teaching material to make the learner interested. On the teacher side, The follow-
ing two problems are in the using of multimedia teaching material. First, It is difficult to make the
teaching material. Because expertise in handling the authoring tools is necessary. Secondly, it is
difficult to follow the learning progress of the student. In a lot of multimedia teaching materials,
the learner’s log data of attended classes can be taken. But, the log data within each class item
can not be taken. For the teacher, It is important to know what the learner has done. We devel-
oped an online class system. It have functions for the teacher the authoring tools for the multime-
dia teaching material that can be easily made. Also, both a Learner’s log data of attended classes
can be taken, and , in addition, the log data of each class item can be taken. Finally, we combine
results from evaluating e-Leraning teaching materials of the system that develops by this research.
Key words : e-Learning, multimedia, authoring, teaching material
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